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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance 
terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Sampel 
berjumlah 26 perusahaan yang diambil secara purposive sampling. Variabel 
penelitian terdiri dari variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan 
variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan good 
corporate governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan karena diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, kepemilikan 
manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena nilai 
signifikan 0,001 < 0,05, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikan 0,002 < 0,05, komisaris 
independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena nilai 
signifikan 0,517 > 0,05, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan karena nilai signifikan 0,000 < 0,05. 
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This study aims to analyze the effect of good corporate governance on firm value. 
The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in the 2015-2018 period. The sample of 26 companies taken by 
purposive sampling. The research variables consist of independent variables, 
namely managerial ownership, institutional ownership, independent 
commissioners, and audit committees, while the dependent variable is firm value. 
The type of data used in this study is secondary data with the data collection 
method is documentation method. The data is analyzed with multiple regression 
methode. The results of the analysis indicate that good corporate governance 
simultaneously has a significant effect on firm value because a significant value of 
0.000 <0.05 is obtained, managerial ownership has a significant effect on firm 
value because a significant value of 0.001 <0.05, institutional ownership has a 
significant effect on firm value because the significant value is 0.002 <0.05, the 
independent commissioner has no significant effect on the company's value 
because the significant value is 0.517> 0.05, and the audit committee has a 
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